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ࡇ࡜ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ, ᚑ᮶ࡢⷧ⫗ࡣࡍࡤṑ㌴ࡢ◊✲࡛ࡣ , ୕ḟඖ᭷㝈せ⣲ἲ
㸦')(0㸧࡟ࡼࡿⷧ⫗㠀ᑐ⛠࢙࢘ࣈᵓ㐀ࡣࡍࡤෆṑ㌴ࡢṑඖᛂຊィ⟬᪉ἲࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ





















࡜ྠᵝ,  β0=20ࡢⷧ⫗㠀ᑐ⛠࢙࢘ࣈᵓ㐀ࡣࡍࡤṑ㌴࡟ᑐࡋ࡚, 㟼ⓗ㈇Ⲵ࠿ࡳྜ࠸᫬ࡢṑඖᛂຊࢆ 




࡟, β0=10࠾ࡼࡧ30°ࡢⷧ⫗࢙࢘ࣈᵓ㐀ࡣࡍࡤṑ㌴࡟ᑐࡋ࡚, 㟼ⓗ㈇Ⲵ࠿ࡳྜ࠸᫬ࡢṑඖᛂຊࢆ ᐃࡋ, 
࠿ࡳྜ࠸㐍⾜࡟࡜ࡶ࡞࠺ṑඖᛂຊࡢኚ໬, σcmax, ᭱ᝏ࠿ࡳྜ࠸఩⨨, σcmaxⓎ⏕ࡍࡿṑᖜ᪉ྥࡢ఩⨨࡞
࡝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ, ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠾ࡼࡧβ0 20ࡢሙྜ࡜ࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠸, σcmax࡟ཬࡰࡍࡡࡌࢀゅࡢ
ᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚, ᮏᐇ㦂࡟⏝࠸ࡓࡼ࠺࡞ⷧ⫗ࡣࡍࡤṑ㌴ࡢሙྜ
࡟ࡣ, ṑඖ᭤ࡆᙉᗘࡢྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿⷧ⫗ࡣࡍࡤṑ㌴ࡢࡡࡌࢀゅ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡿ㸬
ࡉࡽ࡟, ⷧ⫗࢙࢘ࣈᵓ㐀ࡣࡍࡤṑ㌴ࡢṑඖ᭤ࡆᙉᗘタィἲࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ, ✀ࠎࡢⷧ⫗࢙࢘ࣈ
ᵓ㐀ࡣࡍࡤṑ㌴࡟ᑐࡋ࡚, ṑඖᛂຊ ᐃ⤖ᯝ࠿ࡽồࡵࡓ᭱ᝏ࠿ࡳྜ࠸఩⨨ࢆ⪃៖ࡋ࡚᭤ࡆ⑂ປヨ㦂
ࢆ⾜࠸, ᭤ࡆ⑂ປᙉᗘ࠾ࡼࡧ᭤ࡆ⑂ປࡁ⿣ࡢⓎ⏕࣭㐍ᒎ࡟ཬࡰࡍ࣒࣭࢙ࣜ࢘ࣈཌࡉࡢᙳ㡪ࢆồࡵ, ࡇ
ࢀࡽࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ṑඖᛂຊ ᐃ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟✀ࠎࡢ࣒ࣜཌࡉ, ࢙࢘ࣈཌ
ࡉ࠾ࡼࡧ࢙࢘ࣈᵓ㐀ࢆࡶࡘⷧ⫗࢙࢘ࣈᵓ㐀ࡣࡍࡤṑ㌴ࡢ᭤ࡆ⑂ປ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬
௨ୖ, ⷧ⫗࢙࢘ࣈᵓ㐀ࡣࡍࡤṑ㌴ࡢṑඖ᭤ࡆᙉᗘࢆồࡵࡿࡓࡵࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿṑඖᛂຊ
 ᐃ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ᭤ࡆ⑂ປヨ㦂⤖ᯝࡼࡾ㸪ⷧ ⫗࢙࢘ࣈᵓ㐀ࡣࡍࡤṑ㌴ࡢṑඖ᭤ࡆᙉᗘタィࢆࡍࡿࡓࡵࡢ
᭷⏝࡞ᇶ♏㈨ᩱࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬

